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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 




Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɫɬɨɢɬɢɡ 67 ɫɬɪɚɧɢɰ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 68 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȾɈȽɈȼɈɊ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɈȾɊəȾȺ, 
ɁȺɄȺɁɑɂɄ, ɉɈȾɊəȾɑɂɄ, ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɈ, ɗɌȺɉɕ 
ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ, ɉɊȺȼɈȼɈȿ ɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂȿ, ɂɋɉɈɅɇȿɇɂȿ 
ȾɈȽɈȼɈɊȺ, ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɢɡ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɨɪɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ  ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɭɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚɢɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɥɨɝɢɤɨɩɪɚɜɨɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɢɯɧɨɜɢɡɧɚ: ɞɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɹɞɚ, ɞɚɧɨ ɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚ, ɚɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧ ɡɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 




ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɫɩɢɫɤɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɢɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɧɢɯɜɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟ. 
 ɊɗɎȿɊȺɌ 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡ 67 ɫɬɚɪɨɧɚɤ,  ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɚ 68 ɤɪɵɧɿɰ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ȾȺȽȺȼɈɊ ȻɍȾȺȸɇȱɑȺȽȺ ɉȺȾɊȺȾɍ, 
ɁȺɄȺɁɑɕɄ, ɉȺȾɊȺȾɑɕɄ, ȻɍȾȺȸɇȱɐɌȼȺ, ɗɌȺɉɕ ȻɍȾȺȸɇȱɐɌȼȺ, 
ɉɊȺȼȺȼɈȿɊɗȽɍɅəȼȺɇɇȿ, ȼɕɄȺɇȺɇɇȿȾȺȽȺȼɈɊȺ, ȺȾɄȺɁɇȺɋɐɖ. 
Ⱥɛ
ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹʆɡɧɿɤɚɸɰɶɡɜɵɤɚɧɚɧɧɹ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚɩɚɞɪɚɞɭ, ɿ ʆ ɫɭɜɹɡɿ ɡ ɩɚɪɭɲɷɧɧɟɦ ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆɩɚ 
ɜɵɤɚɧɚɧɧɿɛɭɞɚʆɧɿɱɵɯɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɧɨɪɦɵ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿɹ ɪɷɝɭɥɸɸɰɶ 
ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ ɩɚɞɪɚɞɭ ɿ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɭɸ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶɡɚɩɚɪɭɲɷɧɧɟɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆɩɚɜɵɤɚɧɚɧɧɿɛɭɞɚʆɧɿɱɵɯɪɚɛɨɬ. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵ ɩɪɚɜɚɜɵ ɪɚɡɝɥɹɞ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɿ 
ɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹʆɜɵɤɚɧɚɧɧɹɞɚɝɚɜɨɪɚɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚɩɚɞɪɚɞɭɿɩɪɚɛɥɟɦ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɨɣ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɡɚ ɧɟɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɚɟ 
ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ ɩɚɞɪɚɞɭ ɿ ɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɚ ɩɪɚɩɚɧɨʆ ɩɚ 
ɞɚɥɟɣɲɵɦʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ, ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɥɚɝɿɱɧɵ, ɫɿɫɬɷɦɧɵ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɥɨɝɿɤɚɩɪɚɜɚɣ, ɫɬɚɬɵɫɬɵɱɧɵɿɬɷɯɧɿɤɚɸɪɵɞɵɱɧɵ. 
ȼɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɿɯ ɧɚɜɿɡɧɚ: ɞɵɩɥɨɦɧɚɹ ɩɪɚɰɚ ʆɹʆɥɹɟ ɫɚɛɨɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɟɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟɩɪɚɛɥɟɦɩɪɚɜɚɜɨɝɚɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹɚɞɧɨɫɿɧ, ɡɜɹɡɚɧɵɯ 
ɡ ɞɚɝɚɜɨɪɚɦ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ ɩɚɞɪɚɞɭ. ɉɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɵɹ ɿɫɧɭɸɱɵɹ ɩɪɵɤɦɟɬɵ 




ɛɚɤɨʆ ɡɚ ɧɟɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɚɟ ɜɵɤɚɧɚɧɧɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ 
ɩɚɞɪɚɞɭ. ɉɪɚɩɚɧɚɜɚɧɵ ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɩɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿ ɞɡɟɸɱɚɝɚ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. ɇɚɜɭɤɨɜɚɹ ɧɚɜɿɡɧɚ ɩɪɚɹʆɥɹɟɰɰɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ʆ ɲɷɪɚɝɭ 
ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯɿɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯɜɵɫɧɨɜɚʆ, ɡɪɨɛɥɟɧɵɯɭɜɵɧɿɤɭɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ. 
ȼɵɧɿɤɿ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ɹɤ ɞɥɹ ɞɚɥɟɣɲɵɯ 
ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹʆ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɜɵɪɚɲɷɧɧɹ ɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭ 
ɩɪɚɜɚɬɜɨɪɱɚɣɿɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣɞɡɟɣɧɚɫɰɿ. 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶ ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɩɪɚɰɵ ɿ ɜɵɧɿɤɚʆ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟɦɧɚɜɭɤɨɜɵɯɦɟɬɚɞɚʆɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵɯ ɫɩɿɫɚɦ ɤɪɵɧɿɰ ɿ 
ɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɭɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ. 
